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ABSTRAKSI 
Pada masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak 
ke masa dewasa. Dalam proses untuk menjadi pribadi yang dewasa remaja 
membutuhkan yang namanya kemandirian. Proses untuk menjadi pribadi 
yang mandiri harus dilalui remaja dengan terlepas ikatan secara emosional 
dengan orangtua. Pada remaja yang kembar identik proses melepas ikatan 
tersebut terjadi pada orangtua dan juga saudara kembarnya. Ketika mereka 
tidak berhasil maka dapat menimbulkan perilaku bermasalah pada remaja. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian 
menggunakan studi kasus. Informan penelitian merupakan sepasang remaja 
kembar identik. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 
kemandirian yang ada pada remaja kembar identik ini terdiri dari 
pemahaman akan diri sendiri, pengambilan keputusan, prinsip dalam 
berelasi dan pandangan mengenai kondisi kembar identik. Pandangan 
mengenai kondisi kembar identik ini yang tidak ditemui pada remaja pada 
umumya.  Selain itu terdapat temuan lain berupa pola asuh dan urutan 
kelahiran yang dapat mempengaruhi kemandirian pada remaja kembar 
identik.  
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Adolescence is period of transition between childhood and 
adulthood. Adolescence need to have an autonomy to enter adulthood. In 
another word, process of achieving autonomy affects adolescence to 
become an independent and self governing person. This is a long and 
occasionally difficult process for adolescence and for those people around 
them. For twins, they need to get their self governing and independent from 
their parents and their twin sibling. If they cannot get their self governing 
and independent self, it may cause adolescence to become juvenile 
delinquency. This study is using qualitatif study and case study. Participant 
of this study is a twin sibling. The result showed that autonomy in twins 
adolescence have four themes, namely decision making, relationship value, 
understanding himself, views on the condition of identical twins. In 
addition, the result also showed that autonomy can be affected by parenting 
and the birth order.  
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